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　Abstract:　This report describes the results of meteorological observations at Syowa 
Station from February 1st, 2017 to January 31st, 2018, carried out by the Meteorological 
Observation Team of the 58th Japanese Antarctic Research Expedition (JARE-58).  The 
observation methods, instruments, and statistical methods used by JARE-58 were almost 
the same as those used by the JARE-57 observation team.
　Remarkable weather phenomena observed during the period of JARE-58 are as follows.
1) The average temperature of the month fell below normal in June and August, but the 
other months were either the same as normal or higher than normal.  
2) The rain was observed for the first time in five years, under the influence of a cyclone 
passing through the sea north of Syowa Station from December 23 to 25.  
3) The area of the Antarctic ozone hole in 2017 was smaller than the average for the past 
ten years since mid-August.  In mid and late September, it remained smaller than the 
minimum for the past ten years.  The largest area was the smallest in the past 29 years.
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1） 月平均気温は 6月と 8月に平年を下回ったが，その他の月は平年並みか平年よ
り高く経過した． 
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1．　は じ め に




58次隊）気象部門は，2017年 2月 1日に第 57次隊より昭和基地における定常気象観測業務




光度計 Beck122を持ち込み，第 57次隊使用の Beck119との比較観測を約 2日間実施後，正
式運用とし観測を行った．また，オゾン観測のうち地上オゾン濃度観測は，2台のオゾン濃
度計を持ち込み，観測を行った．これらの観測から得られたデータは，南極気象資料（Antarctic 

























る．第 58次隊においても， 2017年 12月まで，北の浦の海氷上において，竹竿を利用した雪






表 1　昭和基地における地上気象観測使用測器等一覧表（2017年 2月～2018年 1月）．
Table 1.  Observation elements, observation frequency, minimum units, and instruments at Syowa Station 
(Feb.2017–Jan.2018).
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 ④ 地上気象観測： 積雪計
 ⑤ 日射放射観測： 上向き放射（全天日射計・赤外放射計・紫外域日
射計）
 ⑥オゾン観測　：地上オゾン濃度計
Fig. 1.  Location of surface meteorological instruments in the main part of Syowa 
 Station (Feb.2017–Jan.2018) (Created based on “Schematized Vector 
Data of Topographic Map”(Geospatial Information Authority of Japan) 
(https://www.gsi.go.jp/antarctic/download_02_2500_2015.html (accessed 
2019-8-13)).
 ①  Surface observation: Barometer, Sunshine duration, Solar radiation 
Ozone observation: Dobson spectrophotometer, Radiation observation: 
Brewer spectrophotometer
 ②  Surface observation: Wind sensor, Thermometer, Hygrometer, Visibility 
sensor
 ③  Radiation observation: Brewer spectrophotometer, Downward 
radiation (Pyranometer, Pyrheliometer, Pyrgeometer, UV radiometer), 
Sunphotometer
 ④ Surface observation: Snow depth sensor
 ⑤  Radiation observation: Upward radiation (Pyranometer, Pyrgeometer, 
UV radiometer), Net radiometer


















　2017年 8月 11日から 13日にかけて，ブリザードの影響により百葉箱内に雪がつまり，
正常の観測ができていないと判断したため，8月 11日 6時 1分から 8月 13日 9時 54分ま
で気温，湿度及び算出される観測値を欠測とした．携帯用通風乾湿計により 8月 13日の 9
時の気温と湿度を観測した．





































　7月 17日に強風または融雪の影響で雪尺が傾いたため 1本撤去．その後は観測終了まで 8



























　DROMLAN（Dronning Maud Land Air Network）支援のためにノボラザレフスカヤ基地（ロ
シア）やノイマイヤー基地（ドイツ）などの関係各国基地に対し，昭和基地の気象実況を提


















































































表 4　昭和基地における地上気象観測極値・順位値更新記録（2017年 2月～2018年 1月）．
















































































表 6　昭和基地における月別気象概況（2017年 2月～2018年 1月）．
Table 6.  Monthly weather summaries at Syowa Station (Feb.2017–Jan.2018).
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図 2　昭和基地における地上気象旬別経過図（2017年 2月～2018年 1月）．
平年値は 1981年～2010年の平均値．
Fig. 2.  Time series of ten-day mean surface meteorological data at Syowa Station 
(Feb.2017–Jan.2018).




Fig. 3.  Snow depth changes at Syowa Station and over sea ice (Feb.2017–
Jan.2018). 
図 4　月別ブリザード数（2017年 2月～2018年 1月）．平年値は 1981年
～2010年の平均値．
Fig. 4.  Number of blizzards per month at Syowa Station (Feb.2017–Jan.2018). 
The Normals are the mean value for the period from 1981 to 2010.
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図 5　第 1次隊以降の各隊次のブリザード回数（第 1次隊～第 58次隊）．
Fig. 5.  Total number of blizzards for each year (JARE1–JARE58).
図 6　50次隊から 58次隊の雪尺観測の比較（5月～1月）．
Fig. 6.  Seasonal change (May–Jan.) of integrated positive snow depth change 
from JARE50 to JARE58. 
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さらに，しらせ搭載ヘリコプターの運航支援のために昭和基地の気象実況を提供した（2017






観測指針（気象庁，2004）に基づき，毎日 00，12 UTCの 2回行った．ヘリウムガスを充填










表 7　RS-06G型及び RS-11G型 GPSゾンデの各センサの仕様．





　第 58次隊として 2017年 2月 1日 00UTCより 2018年 1月 31日 12UTCまでの観測を行っ




達高度が低下することを防ぐため，5月 20日から 10月 22日の期間はおおむね気球に，ゴ
ム気球を油（航空タービン燃料油の JP-5）に浸したのち乾燥させて使用する油漬けを実施し，
飛揚した．なお，油漬けの実施期間は成層圏の気温が－68℃を下回る時期を目安とした．
2017年 2月から 2018年 1月までの高層気象観測のうち，気球破裂により正常終了した観測
の到達高度と使用した気球の油漬け状況を図 7に示す．図 7から，4月中旬から 5月中旬に
かけて低下していた到達高度が油漬けの開始により上昇していることが確認できる．
3.3.　観測結果
　2017年 1月から 2018年 1月までの主な指定気圧面の高度，気温，風速の月平均値（00 




　2017年 1月は 70 hPaから上層の指定気圧面において気温が平年値より低くなった．2月
は 700 hPa～400 hPa指定気圧面で気温が平年値より高く，3月は 500 hPa，400 hPa，及び
200 hPaから上層の指定気圧面において気温が平年値より低くなった．4月は 700 hPa～
400 hPa，70 hPa，及び 50 hPa指定気圧面で気温が平年値より低くなった．5月は 300 hPaか
ら下層の指定気圧面で気温が平年値より高く，200 hPaから上層の指定気圧面において気温
が平年値より低くなった．6月には全ての指定気圧面で気温が平年値より低くなり，特に




ると 700 hPaから上層では全ての指定気圧面において平年を上回る昇温となり，特に 30 hPa







Fig. 7.  Reached altitude of aerological observations terminated due to balloon 
burst (Feb.2017–Jan.2018).
 A light gray area indicates the period when balloons were dipped into oil.
表 8　昭和基地における高層気象観測状況．




気圧面から上層では気温が平年値より低くなり，特に 30 hPa指定気圧面の気温は 1月の月
平均気温の低いほうからの第 1位を記録した．
表 9　主な月別指定気圧面観測値（00UTC）．
Table 9.  Monthly summaries of aerological data at main standard pressure levels (00UTC).
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温度が 25℃ /7日以上の気温上昇」は，9月上旬から 10月中旬にかけて 9事象を観測した．
特に，20 hPa指定気圧面において 9月 14日から 9月 19日にかけて 40.3℃の昇温となった．
3.4.　観測機器更新・移設及び試験観測
　昭和基地での高層気象観測において，第 59次隊からは RS-06G型 GPSゾンデ（以下「06G」）
の後継機である RS-11G型 GPSゾンデ（以下「11G」）への更新を予定している．そのため，
図 8　指定気圧面の月平均気温の年変化（2017年 1月～2018年 1月）と
累年平均（1981年～2010年）の年変化（00UTC）．
 (a)700hPa-200hPa，(b) 100hPa-30hPa．
Fig. 8.  Annual variations of monthly mean upper air temperature (Jan.2017–
















図 9　昭和基地上空の気温の時間高度断面図（2017年 1月～2018年 1月）．
 薄灰色域：－60℃以下，灰色域：－70℃以下，濃灰色域：－80℃以下，
黒色域：－85℃以下．
Fig. 9.  Time-altitude cross-section of upper air temperature (Jan.2017–
Jan.2018).
 A light gray area indicates the region －60℃ or below, a gray area 
indicates the region －70℃ or below, a dark gray area indicates the 


























長組：平均波長 305.5 nmと 325.0 nm，D波長組：平均波長 317.5 nmと 339.9 nm）を，太陽高
度が低くなる時期については，μ＝4.5・5.5・6.5の時刻に CD波長組（C波長組：平均波長










2017年 1月 2日及び 4日に第 55次隊から第 57次隊まで使用していたドブソン分光光度計
（Beck119）との比較観測を実施して測器の精度の確認を行った．その結果，直射光比較観測
のデータに異常がないことが確認できたことから，2017年 1月 14日から Beck119に替えて












のオゾン全量日代表値について，2017年 1月から 2018年 1月の年変化を図 10に示す．昭
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和基地上空のオゾン全量は，8月下旬からオゾンホールの目安となる 220 m atm-cmを下回る
日が見られるようになった．9月下旬，10月中旬は昭和基地がオゾンホールの外側に位置し
表 11　昭和基地における月別オゾン全量観測及びオゾン反転観測日数．
Table 11.  Days of total ozone observations and ozone Umkehr observations with the Dobson 
spectrophotometer at Syowa Station.
図 10　昭和基地におけるオゾン全量日代表値の年変化（2017年 1月～2018
年 1月）．
 陰影部は 1994から 2008年の平均値とその標準偏差（σ）を，破線
はオゾンホールの目安である 220m atm-cmの値を示す．
Fig. 10.  Annual variations in total ozone at Syowa Station (Jan.2017–Jan.2018).
 The average and standard deviations (±σ) of the 1994–2008 period are 
shown for comparison in light gray.  The dashed line shows 220 m atm-
cm.
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たため 300 m atm-cmを超えるオゾン全量を観測した日があったが，10月 9日には 2017年の
最小値となる 151 m atm-cmを記録した．11月中旬以降，オゾンホールは縮小しながら昭和
基地上空から離れたため，オゾン全量が回復した．
　昭和基地における月平均オゾン全量の経年変化を図 11に示す．2017年の月平均値は参照
値（1994年から 2008年の平均値）よりも大きく推移し，2017年 9月の月平均オゾン全量（235 m 




















　昭和基地における気層別オゾン量を図 12に示す．第 2層～第 5層（253～15.8 hPa）のオ
ゾン量は，9月中旬から 11月上旬にかけて少ない状態で推移したが，これはオゾンホール
が発生していた期間とほぼ一致する．また，10月中旬は昭和基地がオゾンホールの外側に
位置したため，第 2層～第 5層でオゾンの一時的な増加が見られた．一方，第 6層（15.8～
図 12　昭和基地における反転観測による気層別オゾン量（2017年 1月～
2018年 1月）．
Fig. 12.  Amount of ozone in the selected layers obtained by Umkehr observations 
















は RS-06G（E）型，2018年 1月からは RS-11G（E）型を使用した．気球は 2000 gのゴム気











　第 58次隊ではオゾンゾンデを 51回飛揚した．オゾンゾンデの観測状況を表 12に示す．
表に示した以外にも，RS-11G（E）型 GPSゾンデを用いたオゾンゾンデの試験飛揚として









　2017年 2月から 2018年 1月までのオゾン分圧の月別高度分布を図 13に示す．2月から 8
月は 100 ～30 hPaでオゾン分圧が最大となる高度分布となっており 15 mPa以上となる時期
もあったが，9月から 10月はオゾンの破壊が進み 10 mPa未満となった．その後，オゾンの
















Table 12.  Dates and reached altitudes of ozonesonde observations at Syowa Station.
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Fig. 13.  Vertical distribution of ozone partial pressure observed by ozonesonde at Syowa Station 
(Feb.2017–Jan.2018).
 Thick solid lines show monthly mean profiles.  Thin solid lines show normal profiles (1994–
2008).
 Broken lines show monthly mean profiles before the first appearance of the ozone hole 


























　2017年 2月から 2018年 1月までの地上オゾン濃度時別値を図 14に示す．時別値は，4.5.2.で
述べたようにデータのばらつき，風向・風速及び基地内外の行動から明らかに基地周辺の汚
染の影響を受けたと思われるデータを除いた上で，全ての15秒値を前1時間分平均して求め，









に最近 10年間の平均より早く消滅した．その面積は 8月中旬以降，最近 10年間の累年平均
値より小さく推移し，特に 9月中旬から下旬にかけては同期間の累年最小値より小さかった．









































































Fig. 15.  Annual variations in daily integrated values of downward radiation 
components at Syowa Station (Jan.2017–Jan.2018).
 (a) Daily total global solar radiation (Composite), (b) Daily total direct 
solar radiation, (c) Daily total diffuse solar radiation, (d) Daily total 













































































Fig. 16.  Annual variations in daily integrated values of upward radiation 
components at Syowa Station (Jan.2017–Jan.2018).
 (a) Daily total reflected solar radiation, (b) Daily total upward longwave 
radiation, (c) Daily total reflected UV-B radiation.
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が，同MKⅢ 209号機の可動部に不具合が見られ復旧が困難な状態となった．このため，
2018年 1月 25日に同 209号機を取り外し，第 58次隊が国内に持ち帰った．
5.4.3.　観測結果
　波長 5 nmごとに積算した波長別紫外域日射量の日積算値とオゾン全量を図 17に示す．各
波長帯ともに日積算値はオゾン全量とおおむね逆相関の関係で変動しているが，長波長側は
オゾン全量の影響が比較的小さく，年間最大値が現れる起日は太陽高度が高く日照時間が長
い夏至（2017年は 12月 22日）に近くなる傾向がある．2017年 1月から 2018年 1月までの
日積算値は，305～310 nm及び 310～315 nmでは 11月 14日に，315～320 nmでは 2017年 1
月 5日に，320～325 nmでは 12月 17日にそれぞれ最大となった．一方，短波長側は，太陽
高度の高さや日照時間の長さよりもオゾン全量の影響を受けやすい．290～295 nmでは 11
月 5日，8日，9日に，295～300 nmで 11月 8日に，300～305 nmでは 11月 14日に最大となっ
た．
　紫外線が人体に及ぼす影響の度合いを示すために，紫外線の強さを指標化したものとして，





　2017年はオゾンホールが 8月上旬に観測され，その面積は 8月中旬以降最近 10年の平均
よりも低く推移した．オゾンホールは 11月 19日に消滅し，昭和基地上空でも 11月中旬に
オゾン全量が急速に回復した．このため，オゾン全量が回復する前の 11月 8日にUVインデッ
クスは最大となり 8.6であった．この値は，WHO（2002）の指標では「VERY HIGH（非常

















Fig. 17.  Daily accumulated ultraviolet radiation integrated for each wavelength 





　2017年 2月 1日に第 57次隊から観測を引き継ぎ，第 58次隊のデータ収録を開始し，お
おむね順調に観測を継続した．強風時は測器保護のため太陽追尾装置を停止し，欠測が生じ





ものと交換し，作業中に欠測が生じた．12月 31日に，N53号機と 59次持ち込みの N55号
機を交換したが，同日中に N55号機の受光窓内部に結露が確認された．結露発生時の外気
温はマイナス 1度程度であり，状況から測器不良が考えられたため再び N53号機と交換し，




図 18　昭和基地における日最大 UVインデックスの年変化（2017年 1月～
2018年 1月）．









Fig. 19.  Annual variations of aerosol optical depth for each wavelength, Ångström 
exponent and Ångström coefficient at Syowa Station (Jan.2017–
Jan.2018).
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卓越し，夏は硫酸粒子が卓越すること（Hara et al., 2013）に伴い，粒径分布が季節変化して







































て，ロボット気象計を S17航空機観測拠点屋上（標高約 600 m，南緯 69度 01分 45秒，東


















Fig. 21.  Locations of surface observation at S17 and Syowa Station (Created 
based on “GIS portal site topography” National Institute of Polar 
Research 
 (http://geogisopen.nipr.ac.jp/gisopen/kyokuchi/?servicename=terra in 
(accessed 2019-8-13))).
表 14　S17におけるロボット気象計の測器一覧表．





　4月 11～18日まで及び 9月 25日は風向風速計の凍結の疑いがあるため欠測とした．5月






より（S17のほうが約 600 m高い），昭和基地と比べ S17の気圧は平均で 70 hPa，気温は平
図 22　S17観測点及び昭和基地における地上気象旬別経過図（2017年 2月
～2018年 1月）．
Fig. 22.  Time series of 10-day mean surface meteorological data at S17 and 
Syowa Station (Feb.2017–Jan.2018).
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などの関係各国基地に対し，S17の気象実況を提供した（2017年 10月 25日から 12月 4日，






図 23　S17観測点及び昭和基地における風配図（2017年 2月～2018年 1月）．
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